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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ГЕНИАЛЬНОСТИ 
 
Нам известны имена многих гениев, вошедших в историю благодаря своим идеям и свершениям. 
На первый взгляд кажется, что известность и слава должны сделать их счастливыми и 
благополучными, однако знакомство с их биографиями разубеждает в этом. Многие из них были 
одиноки, не имели семей, детей, вели уединенный образ жизни, мало общались с согражданами, зато 
часто удивляли их странностями своего поведения. Последний пример подобного рода являет собой 
российский математик Григорий Яковлевич Перельман, который в опубликованном в 2007 г. газетой 
The Daily Telegraph списке «Сто ныне живущих гениев» числится под номером девять. 
Перельман получил известность как автор доказательства гипотезы Пуанкаре. Безусловно, это 
выдающееся научное достижение, но имя его автора, скорее всего, осталось бы известным лишь 
членам научного сообщества, если бы он не отказался от присужденной ему в марте 2010 г. 
Математическим институтом Клэя премии в размере 1 млн долл. США. При этом гений матема- 
тики нигде не работает, ведет отшельнический и более чем скромный образ жизни, живет, как 
предполагают, на пенсию матери. Чем же объясняются подобные странности поведения гениев? 
Интеллект, определяемый как способность человека адаптироваться к окружающей среде, 
подразделяется на академический и социальный. Академический интеллект – это способность к 
усвоению знаний, социальный интеллект – это умение налаживать социальные контакты, 
договариваться с людьми. Академический и социальный интеллект у обычных людей находятся в 
динамическом равновесии, т. е. примерно соответствуют друг другу, что позволяет большинству 
людей более или менее успешно приспосабливаться к требованиям общества, в котором они живут. 
Гораздо драматичнее положение гениев. Гениальность обусловлена гипертрофией определенных 
структур мозга, которые подчиняют себе другие области и заставляют человека концентрироваться 
на определенном круге интересов, игнорируя побочные события и явления. Для гения это означает 
перевес академического интеллекта над социальным, что приводит к проблемам его социальной 
адаптации. 
Однобокость индивидуального развития гения необязательна, но почти неизбежна, так как корни 
проблемы лежат в общем объеме мозга человека. А он не беспределен и ограничен массой около 
2 000 г. Как правило, у обычных людей мозг имеет массу примерно 1 280–1 380 г, у гениев около 
1 600–1 700 г. Однако этих значений недостаточно для пропорционального формирования структур, 
отвечающих за академический и социальный интеллект. Для их равновесного соотношения 
необходимо, чтобы масса мозга была близка к 2 000 г, что встречается реже. Причем различия в 
структурной организации мозга нельзя преодолеть воспитанием, образованием или тренировкой, 
потому что количество нервных клеток закладывается до рождения и новые нейроны в процессе 
жизни не появляются. 
Увеличивается только количество связей между нейронами. Применительно к выдающимся 
личностям это означает, что им самой природой предопределено расплатиться за гениальность 
некоторой социальной или поведенческой ущербностью. 
Знание таких нейрофизиологических особенностей человеческого мозга позволяет понять 
странные поступки и образ жизни многих гениев, и в частности Г. Перельмана. Народная мудрость 
ситуацию с гениями обрисовала словами «горе от ума». Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что гениальность – это, с одной стороны, завидный дар, однако с другой стороны – это тяжелое бремя. 
 
